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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 21, DE 6 DE JANEIRO DE 2012. 
 
 
Designa Gestor de Contrato 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG 






Art. 1º DESIGNAR o titular da Coordenadoria de Desenvolvimento como 
gestor e gestor substituto dos Contratos STJ 90/2011, 91/2011 e 92/2011 (Processo STJ 
n. 7690/2011), firmado com as empresas Informar Serviços Educacionais Ltda-ME, (itens 
2 e 3), Expert Computadores – Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. (itens 4, 
6 e 7) e AC Macgado Informática Cursos e Transportes Ltda-EPP (item 5), que têm por 
objeto a aquisição de licenças para componentes de software, com atualização de 
versões pelo período de 12 meses, a contar do recebimento definitivo dos softwares, 
devendo acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao registro de ocorrências e das 
demais providências relativas ao mencionado contrato. 
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